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С циљем системског праћења патологије млечних крава, редовно смо врши-
ли обдукције лешева крава из фармског система држања уз холоптички преглед 
свих органских система. Посебна пажња је усмерена на откривање патолошких 
стања у сиришту са циљем  утврђивања њихове морфологије, локализације и 
степена зидне пенетрације.
Узорци алтерисаног ткива сиришта узорковани су за миколошко и хистопа-
толошко испитивање. Према нашим испитивањима, најучесталији налаз на си-
ришту високо-млечних крава представљале су улцерације, без обзира да ли су 
настале на запаљиво-некротичној основи или под утицајем ацидо-пептичке ак-
тивности. Установљена су Ͷ типа и 3 подтипа улкуса са варијабилним исходом. 
Трауматски апостематозни периабомазитис и апостематозни абомазитис пред-
стављају редак налаз код крава. Присуство геоседимента у сиришту, осим што 
дражи слузокожу, понекад може да изазове и улцерације. Хистолошким испити-
вањем сиришта једне краве обојеним ХЕ, установљена је инфилтрација неопла-
стичних лимфоцита (лимфом), а од друге бојењем сиришта 
rocott методом до-
казане су септиране и несептиране хифе (микотични абомазитис). 
К˯учнˈ рˈчи: патомор˗ологија, сириште, крава.
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PATHOORPHOLO
 OF ABOASU IN HI
HǧIELDIN
 COWS
Astract
In order to continuously monitor pathology of high-yielding cows, we 
performed routinely necropsy with holoptic eamination of all organ systems. 
Special attention was given to detection of pathological findings in abomasum 
with emphasis on revealing their morphology, localisation and degree of 
abomasum wall penetration.
Samples of altered abomasum tissue were taken for mycologic and 
histopathologic eamination. According to our investigations, most freuent 
findings in abomasum of high-yielding cows were ulcerations regardless of 
whether they are caused by necrosis or inflammation or under influence of 
acido-peptic activity. We established Ͷ types and 3 subtypes of ulcers with 
variable outcome. Periabomasitis apostematosa traumatica and Abomasitis 
apostematosa are rare findings in high-yielding cows. Presence of geosediment 
in abomasum besides its irritation of abomasal mucosis can cause ulcerations 
also. Histological eamination оf abomasum tissue from one cow stained with 
HE, we revealed infiltration of neoplastic lymphocytes (lymphoma) and in 
another cow staining abomasum tissue with Grocott  method, septated and 
non septated hyphae were detected.
Key words: pathomorphology, abomasum, cow.
УВОД Ȁ INTRODUCTION
Интензивирањем говедарске про-
изводње, болести преджелудаца и си-
ришта заузимају значајно место у па-
тологији ове животињске врсте. Пред-
желуци и сириште су код одраслих го-
веда функционално тесно повезани, а 
комуницирају преко омазо-абомазног 
отвора, што је разлог да се патолошка 
збивања преливају из једног у други 
сегмент овако сложеног желуца.
Последњих година описује се шири 
спектар патолошких стања везаних 
искључиво за сириште. Када се о њима 
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говори онда треба имати на уму не-
колико важних чињеница које мо-
жда доприносе њиховој генези, про-
гредијентном току, па чак и фатал-
ном исходу. Ту се, пре свега, мисли на 
стално лучење абомазног сока јер си-
риште нормално увек садржи нешто 
химуса који континуирано пристиже 
из омазуса. Сфинктер пилоруса се на-
лази на вишем нивоу од омазо-абомаз-
ног отвора, што је један од разлога да 
се садржај ипак једно време задржи у 
лумену сиришта. И на крају положај 
сиришта се мења у вези са контрак-
цијом капуре, а омазо-абомазни отвор 
не улази на врх фундусног дела, већ са 
стране сиришта. 
Промене на сиришту које се јављају 
код високо-млечних крава су врло раз-
новрсне. Улкуси сиришта, без обзи-
ра да ли су настали на запаљиво-не-
кротичној основи или под утицајем 
ацидо-пептичке активности, пред-
стављају чест налаз и значајан узрок 
индигестија или имају фаталан исход. 
На основу степена зидне алтерације, 
диференцирани су у четири типа и не-
колико подтипова. Преко овако леди-
ране мукозе могу да пенетрирају про-
узроковачи гнојења у субмукозу када 
се развија апостематозни абомазитис. 
Страна тела, геоседимент, делови ме-
тала, могу да изазову запаљење слу-
зокоже и ситне ерозије које прогреди-
рају у пептичне гризлице, а које код 
хистолошког истраживања уз бојење 
ХЕ сежу све до тунике мускуларис. Не-
кад страна тела из капуре у случаје-
вима њихове каудо-вентралне оријен-
тације ледирају зид абомазуса са раз-
војем апостематозног периабомасити-
са. 
Појава микотично улцерозних або-
мазитиса добија све више на значају, 
а у основи патогенезе лежи тромбоза 
артериола и венула тунике субмукозе, 
што макроскопски одговара инфар-
цираним подручјима. Хистолошком 
анализом узорака абомазуса обојених 
Grocott методом доказане су септира-
не и несептиране хифе у крвним судо-
вима. Миколошким прегледом из ле-
зије су изоловане гљивице Aspergillus 
fumigatus и Mucor spp.
Лимфом сиришта који је запажен 
код леукозе све се ређе дијагностикује 
захваљујући редовном тестирању грла 
на присуство вируса леукемије говеда. 
МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ Ȁ 
ATERIAL AND ETHODS
У оквиру системског праћења пато-
логије високо-млечних крава у перио-
ду од пет година, редовно смо врши-
ли обдукцију лешева крава из фарм-
ског  система држања уз холоптички 
преглед свих органских система, када 
је након макроскопског прегледа по-
стављена морфолошка дијагноза, а 
у великом броју случајева поставље-
на је и етиолошка дијагноза болести. 
Посебна пажња усмерена је на откри-
вање патолошких стања у сиришту. 
Након извршене обдукције узорци 
алтерисаног ткива сиришта узоркова-
ни су за хистопатолошка и миколош-
ка испитивања. Узорци сиришта за 
хистопатолошки преглед су фиксира-
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ни у 10Ψ пуферизованом формалину, 
процесовани стандардним поступком 
и укалупљени у парафинске блокове. 
Парафински исечци ткива дебљине 
око 5 Ɋм бојени су хематоксилин еози-
ном и Grocott методом.
 Узорци сиришта за миколош-
ко испитивање су инокулисани на 
Sabouraud декстрозни агар и инку-
бисани на температури од 25 оC у ае-
робним условима у сврху изолације 
инфективног агенса. Да би се избегла 
бактеријска контаминација, подлози 
је додато 20 IU/ml пеницилна Г и Ͷ0 
Ɋg/ml стрептомицин сулфата. Макро-
скопска и микроскопска испитивања 
израслих колонија су извршена према 
uinn (2002).
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА Ȁ 
RESULTS AND DISCUSSION
ʝд укупно прегледаних 7͸ крава, 
промене на сиришту установили смо 
код њих 20, са различитим морфолош-
ким променама и степеном њиховог 
изражавања.
Према нашим истраживањима, 
најучесталији налази на сиришту код 
обдукованих крава представљале су 
улцерације које су се разликовале по 
локализацији, морфологији и степену 
зидне алтерације, а установили смо их 
код 15 крава и класификовали смо их у 
Ͷ типа. Тако тип 1 представља дефект 
који сеже до ламине мускуларис муко-
зе, без појаве крварења, тип 2 хемора-
гични дубљи дефект зида, тип 3 је пер-
форирајући улкус са циркумскрипт-
ним перитонитисом и тип Ͷ перфори-
рајући улкус са развојем дифузног пе-
ритонитиса (hitlock 1980Ǣ Курељу-
шић и сар., 2013б). За живота могу да 
буду инапарентни, али кад дође до 
еродирања крвних судова или до пер-
форативног продора улкуса у перито-
неалну дупљу развија се тешка кли-
ничка слика, обично са леталним ис-
ходом (ohannsen и сар., 1989Ǣ Braun и 
сар., 1991Ǣ Tehrani и сар., 2012). Према 
мишљењу Dirksena (1989) и auschera 
(2007) најповољнији исход је да изли-
вени садржај проузрокује апсцес на 
месту адхезије оментума. Међутим, 
оно што се чешће дешава јесте да пер-
форација води настанку оменталног 
бурзитиса, циркумскриптног и дифуз-
ног перитонитиса (Курељушић и сар., 
2013б) (слика 1). Уважавајући субти-
пизацију улкуса по Курељушићу и сар. 
(2013б), код једне краве, поред улкуса 
типа 1, установили смо и његов под-
тип 1б који се карактерише и тотал-
ном перфорацијом спиралне плике, а 
код друге, уз улкус типа 2, нашли смо 
његов подтип 2а и 2б (Слика 2). Први 
подтип карактерише интраулкусно, а 
други фатално интралуминално-интр-
агастрично крварење (слика 3). Инте-
ресантан налаз представља симулта-
на појава перфорирајућег улкуса типа 
Ͷ и улкуса типа 1 без крвног екстрава-
зата (слика Ͷ). Перфорирајући улкус 
типа Ͷ има облик левка са ексцентрич-
но постављеним отвором који је мањи 
на серози од дефекта на мукози. Раз-
лог за ово треба тражити у чињеници 
теже пептичке дигестије серозе или 
слабије ретракције мукозе. Налаз крв-
ног екстравазата  говори у прилог хро-
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ничном процесу којег карактерише су-
жење лумена и тромбозе крвних судо-
ва (Курељушић и сар., 2013б). Етиоло-
гија улкуса код говеда је недовољно 
разјашњена, али се сматра да је плури-
каузална. На првом месту се истиче де-
ловање поливалентног стреса, транс-
порт, исхрана, обољења јетре и плућа, 
хиперкалцемија, дислокација абомаз-
уса, као и нека инфективна обољења.
Врло интересантан налаз пред-
стављају мултипне ерозије и улцера-
ције неправилног облика и различите 
величине, њих око 28  ситуираних пре-
тежно у пилорусној регији сиришта 
код краве сименталске расе старе Ͷ го-
дине. ʝви дефекти слузокоже су разли-
читог облика. Има их округлог и овал-
ног облика, а промер им се креће од 0,5 
до 2,5 цм. Многи од њих су са чврстим 
дном или њихову базу испуњава ексу-
дат и пробављена крв, тако да су јасно 
изражени, док је код неких база изра-
зито чиста захваљујући пептичкој ди-
гестији некротичног ткива. ʝко поје-
диних дефеката истиче се издигнуће 
руба попут бедема као последица фи-
брозе и покушаја регенерације епите-
ла, тако да је степен изражавања мор-
фолошких промена условљен њихо-
вим током, односно временом њихо-
вог развоја и дужине деловања узроч-
ног агенса (McGavin, 2008).
Поред ових абомазних алтерација, у 
лумену сиришта нађено је и слободно 
метално страно тело дужине 55 мм, за-
шиљено на оба краја, са тим да му је је-
дан крај савијен под углом од 135 сте-
пени (слика 5).
ʝд етиолошких фактора изазивача 
абомазитиса код одраслих говеда Ша-
манц (2009) спомиње и метална стра-
на тела која могу да изазову оштећење 
слузнице, па чак и улцерације. Або-
мазалне ерозије према Софреновићу 
(198͸) и Dahmeu (2007) могу да про-
гредирају у пептичне гризлице раз-
личите дубине и да понекад допру 
до субмукозе, па чак и тунике муску-
ларис и серозе. ʝвакав степен зидне 
алтерације установили смо и ми код 
хистолошког истраживања зида си-
ришта обојеног ХЕ методом. Исто тако 
Marshall (2009) и Курељушић и сар. 
(2013) наводе да страни садржај у си-
ришту може изазвати иритацију и сит-
не ерозије, а потом предиспонирати 
ткиво за процес улцерогенезе. 
ʝстаје отворено питање како је ово 
страно тело дошло у лумен сиришта 
када се зна грађа слузнице мрежав-
ца и листавца коју је тешко пасирати. 
Вероватно, по нашем мишљењу, ово 
је омогућио изостанак сепарационе 
функције мрежавца, па ношено теч-
ним садржајем из мрежавца који кас-
није директно из листавца прелази 
у сириште. Према томе, садржај није 
следио пут утискивања између листо-
ва листавца, него пут canalisa omasi, па 
у сириште.
С обзиром на своју реткост, 
Periabomasitis apostematosa traumatica, 
установљен код једне краве, заслу-
жује опис. Ради се о апсцесу  величине 
1010 цм. Ситуиран је супсерозно на 
кранијалном крају сиришта. Изазван 
је страним телом – жица дужине 1͸ 
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цм као компликација трауматског ре-
тикулитиса (слика ͸). У овом случају 
страно тело је имало каудо-вентрал-
ни правац и ледирало је супсерозно 
ткиво сиришта где се развио апсцес. 
По нашем мишљењу оваквом усмера-
вању и кретању страног тела доприно-
си и мишићни тракт који повезује мре-
жавац и сириште. Сигурно је да овак-
во циркумскриптно гнојно запаљење 
фундусног дела сиришта инхибира 
моторну активност и предиспонира га 
за настанак неких других патолошких 
збивања (Шаманц 2009).
Раритет представља и налаз апо-
стемтозног абомазитиса (Abomasitis 
abscedens s. apostematosa) који се ка-
рактерише стварањем појединачних 
или мултиплих ограничених гнојних 
огњишта различите величине (сли-
ка 7). Апсцес штрчи изнад површи-
не слузнице у виду полукугле, а оба-
вијен је везивним ткивом. ʝн може да 
перфорише када се садржај излива у 
лумен сиришта или у перитонеалну 
дупљу. Вероватно су проузроковачи 
гнојења преко механичких лезија или 
гризлица доспели до субмукозе где се 
развило гнојно запаљење.
Лимфом говеда повезан је са виру-
сом леукемије говеда, а поред других 
органа често се налази и у сиришту 
(слика 8). Ми смо га нашли код једне 
краве, а карактерисао се сланинастим 
задебљањем зида сиришта и спирал-
них плика, те улцерацијом слузнице 
као последицом притиска туморских 
ћелија и компромитације микроцир-
кулације (B¡umgartner 2007, Кукољ 
2008, Курељушић и сар., 2013). Хисто-
лошку слику карактерисала је инфил-
трација неопластичним лимфоцитима 
и атрофија жлезданих елемената и ми-
шићних влакана из којих проистиче 
моторна инсуфицијенција и желудач-
на секреција. Као последица ових де-
шавања може да се развије и вагусна 
индигестија (McGavin 2008). Задебљао 
зид сиришта онемогућава пасажу са-
држаја који се накупља пред пилору-
сом што је повод за развој синдрома 
пилорусне опструкције, а евентуално 
и абомазног рефлукса. 
ʝдлагање веће количине земље 
или песка у сиришту (
eosedimentum 
abomasi) установили смо код 5 крава 
угинулих у раном пуерперијуму, а код 
једне краве његова количина износи-
ла је 8 кг (слика 9). Иначе, гранулација 
му је различита, поједине партикуле 
су имале димензију 33 цм. ʝсим што 
дражи слузокожу сиришта, код две 
краве смо нашли и улцерације муко-
зе, субмукозни едем, као и проширење 
органа (слика 10). Rosenberger (1978) 
описује и развој хиперпластичног або-
мазитиса. Према Шаманцу (2009) за 
одлагање геоседимента врло је важ-
на моторична активност сиришта, а 
на њу могу да утичу и инфламаторни 
процеси у другим органима посред-
ством медијатора.
Микотично улцерозни абомази-
тис је спорадично обољење, а данас 
све више добија на значају када се 
зна да неке вирусне инфекције могу 
створити иницијалне лезије, однос-
но предуслове за настанак гљивичних 
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инфекција (Bazargini и сар., 2008). Наш 
случај односи се на краву која је уги-
нула седам дана после партуса код које 
је заживотно дијагностикована ацидо-
за румена и антитела против вируса 
говеђе дијареје и херпес вируса тип 1. 
Налаз на сиришту чиниле су мултип-
не улцерације ситуиране на корпус-
ном и пилорусном делу абомазуса, а 
карактерисао их је некротични цен-
тар са дубоко ескавираним дефектом 
и хиперемично хеморагични руб који 
проминира изнад улкуса и делимично 
му сужава отвор (слика 11). Хистопа-
толошком анализом у узорцима тки-
ва сиришта обојеним Grocott методом, 
доказане су септиране и несептира-
не хифе гљивица у крвним судовима 
и околном ткиву (слика 12). Према на-
воду Курељушића и сар. (2013а), аци-
доза бурага је предиспонирајући фак-
тор за умножавање гљивица и њихову 
трансепителну пенетрацију са после-
дичним развојем микотичног провен-
трикулитиса и абомазитиса. Сигур-
но је да контаминирана храна, као и 
стрес у постпарталном периоду, могу 
допринети настанку инфекције. Ради 
се о ангиоинвазивним гљивицама које 
изазивају тромбозу венула и артерио-
ла субмукозе са последичним хемора-
гичним инфарцирањем. Инфламатор-
ни процес се понекад може прошири-
ти и на перитонеум, доводећи до хе-
морагичног или фибринозног перито-
нитиса када се компликује и клинич-
ка слика, а у даљој еволуцији процеса 
води у егзитус.
На крају, треба споменути дифте-
роидно некротични, односно хемора-
гично некротични абомазитис без де-
таљњијег удубљивања у објашњење 
етиопатогенетских детаља. У нашим 
условима обично су везани за клостри-
дијалну инфекцију коју зна да прати 
овакав патоморфолошки супстрат.
ЗАКЉУЧАК Ȁ CONCLUSION
Према нашим истраживањима, 
најучесталији налаз на сиришту ви-
соко-млечних крава представљале су 
улцерације различите морфологије, 
локализације и степена перфорације. 
Јављају се у Ͷ типа и 3 подтипа са ва-
ријабилним исходом. Трауматски апо-
стематозни периабомазитис и апсце-
дирајући абомазитис представљају ре-
дак налаз код крава. Микотично улце-
розни абомазитис, иако се јавља спо-
радично, убудуће ће добијати све више 
на значају, с обзиром на то да му аци-
доза бурага ствара предуслове за раз-
вој.
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Сˎиˍа ͳǤ ʓу˗узни перитонитис код 
краве као последица пер˗оративног 
улкуса
Сˎиˍа ʹǤ ʠириште краве, пер˗орација 
спиралне плике
Сˎиˍа ͵Ǥ ʠириште краве са интралу-
миналним крвним угрушком код улку-
са подтипа ͸б
Сˎиˍа ͶǤ ʠириште краве, симултана 
појава улкуса типа ͷ и ͺ
Сˎиˍа ͷǤ ʠириште краве са 
многобројним улцерацијама и 
слободним металним страним телом
Сˎиˍа ͸Ǥ Periabomasitis apostematosa 
traumatica
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Сˎиˍа ͹Ǥ  Abomasitis apostematosa
Сˎиˍа ͺǤ ʚим˗ом сиришта, сланина-
сто задеб˯ање зида и спиралних пли-
ка
Сˎиˍа ͻǤ ʠириште са геоседиментом
Сˎиˍа ͳͲǤ ʠубмукозни едем сиришта 
Сˎиˍа ͳͳǤ ʛикотични улцерозни або-
мазитис
Сˎиˍа ͳʹǤ ʠириште краве, хи˗е г˯и-
вица у крвном суду и околном ткиву 
тунике субмукозе, 
rocott, ͺͶͶ
